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ABSTRAK
Tingginya angka kejadian penderita Diabetes Mellitus (DM) saat ini, tidak hanya
disebabkan faktor keturunan melainkan dapat juga disebabkan oleh kurangnya
pengetahuan keluarga tentang perilaku gaya hidup sehat, termasuk pola makan yang tidak
seimbang, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga sehingga berat badan jadi tidak
terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku keluarga dalam
upaya pencegahan primer penyakit DM di Desa Ie Masen Kecamatan Ulee Kareng Banda
Aceh tahun 2013. Penelitian ini bersifat deskriptif ekploratif dengan pendekatan cross
sectional study. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode quota sampling,
dengan jumlah sampel 93 orang dari 565 populasi, menggunakan instrumen kuesioner
dengan teknik pengisian angket. Berdasarkan hasil analisis data didapatkan bahwa
pencegahan primer penyakit DM ditinjau dari aktivitas fisik berada pada kategori kurang
(58,1%) dan pencegahan primer penyakit DM ditinjau dari pengontrolan berat badan
berada pada kategori kurang (57,0%). Hasil secara umum didapatkan bahwa gambaran
perilaku keluarga terhadap upaya pencegahan primer penyakit DM di Desa Ie Masen
Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh Tahun 2013 berada pada kategori kurang (53,8%).
Peneliti menyarankan kepada seluruh keluarga yang tinggal di desa agar lebih
meningkatkan pengetahuan tentang perilaku gaya hidup sehat dengan memperhatikan
pengaturan menu makanan yang sehat, melakukan olahraga rutin dan menjaga berat
badan yang ideal dan kepada pimpinan serta staf puskesmas agar lebih meningkatkan
promosi kesehatan dengan memberikan pendidikan atau penyuluhan tentang pencegahan
penyakit DM.
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THE DESCRIPTION OF FAMILY BEHAVIOUR TO PREVENT DIABETES
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ABSTRACT
The high prevalence of diabetes mellitus nowadays caused not only by hereditary fakctor
but also low level of familyâ€™s knowledge of healthy lifestyle behaviour including
imbalanced diet, less physical activity or exercise allowing uncontrolled weight. This
research aims to identify the description of family behaviour in primary prevention of
diabetes mellitus in Ie Masen village-Ulee Kareng subdistrict-Banda Aceh 2013. The
research used descriptive explorative method with cross sectional study design by using
quota sampling methodso that obtained 93 respondents of 565 population and using
questionnaire. Based on the result of data analysis obtained that primary prevention of
diabetes mellitus in terms of physical activity was at less good category (58,1%) and
primary prevention of diabetes mellitus in terms of weight are at less good category
(57,0%). In general, there was description of familyâ€™s behaviour in primary prevention of
diabetes mellitus in Ie Masen village -Ulee Kareng subdistrict-Banda Aceh 2013 was in
less good category (53,8%). The researcher suggested to the whole family living in
villages are able to increase knowledge of healthy lifestyle behaviour by focussing on
healthy food menu arrangement, do regular exercise and maintain an ideal body weight. It
is also suggested for the head of center health subdistrict to improve health promotion by
giving health education or counseling about diabetes mellitus prevention.
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